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Introducción 
Desde finales de la década de los ´80, en América Latina, 
los pequeños y medianos productores se han organizado en 
agrupaciones de pequeña escala con el objeto de enfrentar 
situaciones que de forma independiente les es imposible 
solucionar. En la Argentina, la apicultura, es uno de los 
blancos objetivos de estos procesos organizativos, donde la 
necesidad de dar solución a problemáticas productivas y 
comerciales, como requisito excluyente de permanencia en 
el circuito productivo, se constituye como incentivo de los 
procesos de agrupación. La provincia de Buenos Aires es la 
que centraliza la mayor cantidad de apicultores y de 
organizaciones apícolas, que se manifiestan en el territorio 
participando de la constante transformación e infinitas 
modalidades de gestión entre seres humanos, el Estado y el 
mercado. En este contexto es que se definió como objetivo 
del presente trabajo estudiar las organizaciones apícolas 
existentes en la provincia, visualizando sus objetivos de 
formación y las particularidades que las caracterizan.  
Materiales y Métodos 
La metodología de trabajo fue del tipo cualitativa, con 
prácticas de trabajo de campo mediante entrevistas y 
encuestas semi-estructuradas  a 65 productores vinculados a 
34 organizaciones de productores, correspondientes a 31 
partidos de la provincia de Buenos Aires: 25 de Mayo, Roque 
Pérez, Saladillo, Chacabuco, Balcarce, Daireaux, Yrigoyen 
(Henderson), Gral. Pueyrredón, San Cayetano, Laprida, Pigüé, 
Adolfo Alsina (Rivera), Villarino (Ascasubi y Médanos), Bahía 
Blanca, Ayacucho, Coronel Dorrego, Ramallo, Junín, Trenque 
Lauquen, Zárate, Alberti, Rojas, Gral. Alvear, Escobar, Villa 
Gesell, Tandil, Cnel. Pringles y Berazategui. 
Resultados y Discusión 
Como resultado se obtuvo que las organizaciones 
estudiadas se constituyeron como: 67% cooperativas, 3% 
asociación de colaboración empresarial, 9% asociaciones de 
apicultores, 6% asociaciones civiles apícolas, 6% centros 
apícolas y 9% cambio rural. Dentro de los objetivos de 
formación se encontraron: 16% venta de miel por volumen, 
11% compra de insumos en cantidad, 48% sala de extracción 
y 25% otros objetivos de formación entre los que  
encontraron: 8% gestión impositiva (IM), 8% ser objeto de 
planes y programas (CR), 8% establecer mapa apícola (MA), 
15% constituir plan sanitario (PS), 15% disponer de 
capacitación (CP), 23% organizar a los productores (OP) y 23% 
trabajar las colmenas en conjunto (MC). En la Figura 1 se 
esquematiza los objetivos de formación de las distintas 
organizaciones exploradas. La mayor frecuencia, como único 
objetivo, fue la obtención de una sala de extracción: Saladillo, 
Alberti, Balcarce, Villa Gesell, Yrigoyen, Tandil, Gral. 
Pueyrredón, San Cayetano, Adolfo Alsina, Villarino (Ascasubi y 
Médanos), Cnel. Pringles, Trenque Lauquen y Gral.  Alvear 
(grupo IV). Las organizaciones de Cnel. Dorrego, Berazategui, 
Escobar, Ayacucho, Laprida, 25 de Mayo y Junín (grupos V, VI, 
VII, II) comparten el objetivo de formación de obtención de 
una sala de extracción, que se suman a otros objetivos. Sólo 
las organizaciones de Pigüé y Villarino (grupo IX) fueron las 
que se constituyeron apuntando a lograr una mejora en la 
comercialización de la miel por medio de la reunión de la 
producción de los asociados. En Zárate (grupo X) a la 
comercialización se le agrega la compra de insumos de forma 
comunitaria. No se visualizó la reunión de productores 
apícolas con el único objetivo de lograr la reunión de las 
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Figura 1. Objetivos de formación de las organizaciones apícolas de la 
provincia de Buenos Aires. 
 
En relación a los años de formación de las organizaciones 
que se constituyen con objeto de tener una sala habilitada, y 
en acuerdo con los años de emisión de las Res. N° 220/95, N° 
353/03 y N° 870/06: Adolfo Alsina, Villa Gesell y Alberti se 
organizaron antes de Res N° 220 (21%); Yrigoyen, Trenque 
Lauquen y Tandil se constituyeron entre la Res. N° 220 y Res 
N° 353 (21%); entre la Res. N° 353 y la Res. N° 870 vigente, se 
formaron las organizaciones de Saladillo, San Cayetano, 
Balcarce, Gral. Pueyrredón, Villarino (Ascasubi) (37%) y Gral. 
Alvear, Villarino (Médanos) y Cnel. Pringles surgen 
posteriormente a ésta (21%). 
Conclusiones 
Se concluye que el principal objetivo de formación de las 
organizaciones apícolas de la Provincia de Buenos Aires fue el 
contar con una sala de extracción de miel habilitada.  El 
mayor número de organizaciones se formó entre la 
resolución N° 353 y 870, y la figura organizativa que surge con 
mayor frecuencia es la cooperativa. 
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